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Resumen 
La palabra es considerada el medio de comunicación más importante del cual las personas disponemos, pero también debemos ser 
conscientes de que no es el único medio que tenemos para hacerlo, ya que lenguajes como el corporal, musical, plástico o escrito 
se convierten en sistemas que permiten al individuo comunicarse con el mundo que le rodea. Sin embargo en la actualidad 
podemos encontrarnos con un colectivo de personas que presentan dificultades tanto en el lenguaje oral como escrito, por lo que 
requerirán de unos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación desde edades tempranas. 
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Title: Augmentative and alternative communications systems most used in children with ASD from the early childhood stage. 
Abstract 
The Word is considered the most important means of communication that people have, but We must also be aware that it is not 
the only means We have to do it, since languages such as corporal, musical, plastic or writing become systems that allow the 
individual to communicate with the world around him. However at the present time We can meet a group of people who present 
difficulties in both oral and written language, so They will need a series of augmentative and alternative communication systems 
from very early ages. 
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La palabra es el principal medio de comunicación en las personas, aunque debemos ser conscientes de que ésta no es el 
único medio que tenemos para hacerlo. A la hora de transmitir mensajes, todos usamos de forma consciente e 
inconsciente diferentes sistemas como el lenguaje corporal, facial, musical o escrito entre otros, sistemas todos ellos que 
permitirán la comunicación del individuo con el mundo que le rodea. Así el proceso comunicativo del niño va 
evolucionando progresivamente, pasando del gesto a las vocalizaciones y por último al habla, la cual se constituirá como la 
principal forma de comunicación. 
Sin embargo en la actualidad, no debemos olvidar que dentro de nuestro sistema educativo podemos encontrarnos con 
un colectivo de personas que no terminarán de conseguir un dominio suficiente del lenguaje oral y comunicativo, por lo 
que requerirán de una serie de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación desde edades muy tempranas, de 
forma que no se vea perjudicado su desarrollo cognitivo, afectivo, social y por consiguiente su desarrollo comunicativo. 
¿Pero que entendemos por Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC)? Según Tamarit (1993) son 
instrumentos de intervención cuyos principales destinatarios son las personas que presentan alteraciones bien en el 
lenguaje o bien en la comunicación y cuyo objetivo principal es enseñar una serie de códigos no vocales bien por sí solos o 
en combinación con códigos vocales que permitan llevar a cabo actos de comunicación. Hoy en día los sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación están muy patentes a la hora de trabajar con personas autistas y cada día se 
utilizan más con el objetivo de fomentar la expresión oral. 
Según las aportaciones de otros autores podemos definir los sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación 
como sistemas a través de los cuales determinadas personas consiguen expresarse haciendo uso de códigos simbólicos 
diferentes a la palabra articulada o habla, así, podemos definir la comunicación alternativa como aquella comunicación 
que sustituye al lenguaje oral y la comunicación aumentativa, entendida como aquella comunicación que sirve de apoyo al 
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habla incorporando sistemas o estrategias que en cierto modo facilitarán la comunicación de cualquier persona que 
presente dificultades graves en el habla (Correa, Correa y Pérez, 2011). 
En definitiva los SAAC tienen como finalidad aumentar la capacidad comunicativa de aquellas personas que presentan 
problemas a la hora de desarrollar la comunicación de manera natural y por lo tanto persiguen como objetivo principal 
que el sujeto llegue a alcanzar una comunicación de tipo funcional (Belloch, 2006) 
Concretamente en el caso de los niños que presentan un Trastorno del Espectro Autista estos sistemas se convertirán 
en una herramienta muy potente a la hora de estimular la comunicación y el lenguaje, ya que son sistemas en los cuales se 
potencia el canal visual, un canal muy desarrollado en los niños que presentan autismo. Debemos saber que los SAAC, no 
solo serán utilizados en niños autistas sin lenguaje verbal, sino que también serán de gran utilidad para aquellos niños que 
a pesar de tener desarrollada el habla presenten problemas de comprensión en las diferentes situaciones comunicativas 
que día a día tienen lugar en su vida, permitiéndoles integrarse en la sociedad sin ningún tipo de discriminación. 
1. EVOLUCIÓN TERMINOLÓGICA Y PERSONAS DESTINATARIAS 
El concepto de SAAC es bastante reciente siempre y cuando nos refiramos a ellos como procedimientos de intervención 
logopédica cuyo objetivo es facilitar la comunicación en aquellas personas que presentan dificultades a la hora de utilizar 
el lenguaje oral; siendo a partir de los años setenta cuando los signos gráficos o manuales comienzan a ser utilizados por 
los profesionales del ámbito educativo, con el fin de resolver una serie de problemas comunicativos en personas con 
deficiencia mental, autistas o afásicos entre otros (Sotillo, 1993). 
Así, comenzamos citando la etapa de los años setenta, una etapa caracterizada tanto por el empleo de una metodología 
inapropiada como por el uso de  procedimientos de evaluación imprecisos (sistema Bliss), a pesar de todo ello, se 
consideró que estos sistemas resultaban beneficiosos en las personas en las cuales se aplicaban (Sotillo, 1993). 
En la década de los años 80 encontramos a Tamarit (1993) que nombró a estos sistemas como sistemas alternativos de 
comunicación, definiéndolos  como unos instrumentos de intervención para personas con problemas relacionados tanto 
con la comunicación como con el lenguaje y cuyo objetivo era la enseñanza de una serie de códigos no vocales, a través de 
los cuales poder llevar a cabo actos de comunicación.  
En la década de los años 90, encontramos a Von y Martinsen (1993) que comienzan a diferenciar entre comunicación 
alternativa y aumentativa, llamando comunicación alternativa a aquella que es distinta al habla y que permite a las 
personas comunicarse cuando carecen de la posibilidad de hablar, y comunicación aumentativa, entendida ésta como una 
comunicación de apoyo o ayuda. 
Seguidamente, encontramos a Torres (2001) que incluye bajo el término de comunicación alternativa y aumentativa a 
todos aquellos sistemas o estrategias que una persona puede utilizar para facilitar su proceso comunicativo, 
independientemente de cual sea su grado de afectación. 
Y por último, la aceptación más reciente es la de Tolosa (2014) que nos habla de la gran repercusión que ha tenido a 
nivel educativo el término de comunicación alternativa y aumentativa. En esta línea, dicha autora define los sistemas 
alternativos de comunicación como aquellos sistemas cuyo principal objetivo es sustituir al lenguaje oral por medio de 
otros recursos; y engloba bajo el término de sistemas aumentativos de comunicación a aquellos cuyo objetivo es reforzar 
y estimular el lenguaje oral en personas que presentan dificultades para comunicarse o para adquirir el lenguaje de forma 
funcional dentro de su entorno y por consiguiente con diferentes personas. 
Para conocer quiénes pueden ser los posibles destinatarios de estos SAAC nos basaremos en las ideas de Tamarit 
(1993): 
 Personas que a pesar de tener una intención comunicativa carecen del lenguaje oral, por lo que requieren de un 
sistema alternativo por medio del cual poder expresar sus pensamientos y deseos. 
 Personas que han adquirido el lenguaje oral, pero sin embargo no manifiestan ningún tipo de función 
comunicativa, ya que no son capaces de percibir que el lenguaje es el instrumento a través del cual las personas 
llegan a comunicarse. 
 Son aquellas personas que no pueden producir oralmente el lenguaje así como tampoco mantener interacciones 
comunicativas eficaces, en definitiva personas con dificultades y alteraciones en el lenguaje oral y en la 
comunicación. 
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Una vez visto todo esto podemos concluir hablando de la importancia que tienen estos sistemas, ya que en la mayoría 
de los casos permiten mejorar la calidad de vida de las personas destinatarias, mejorando su nivel lingüístico y 
comunicativo así como su nivel de integración social. 
2. LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADOS EN NIÑOS CON TEA 
A continuación vamos a citar algunas de las clasificaciones que mayor relevancia han tenido en el ámbito de la 
educación lingüística (Correa, Correa y Pérez, 2011): 
A) Clasificación de Kiernan (1977):  
Es la primera clasificación que podemos encontrar en relación a los sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. En este sentido Kiernan divide estos sistemas de comunicación en tres grandes grupos: 
 Lenguaje de signos: es aquel lenguaje manual desarrollado por las personas sordas. 
 Sistema de signos: podemos encontrar dos modalidades, por un lado las hablas asignadas cuyo objetivo es 
enseñar el lenguaje oral de forma paralela (sistema bimodal) y por otro lado los sistemas específicos diseñados 
para personas con discapacidad física y mental grave (Makaton y programa de comunicación total de Schaffer). 
 Sistemas representacionales: son aquellos que utilizan representaciones gráficas. 
 
B) Clasificación de Llyod y Karlan (1984):  
Según Correa, Correa y Pérez (2011), actualmente esta es la clasificación más extendida en relación a los SAAC. En este 
sentido fueron Llyod y Karlan quienes clasificaron los SAAC en dos grandes grupos: por un lado los sistemas con ayuda y 
por otro lado los sistemas sin ayuda.  
 Los sistemas de comunicación sin ayuda: que son aquellos sistemas que no requieren de ningún tipo de material 
para llevar a cabo el proceso de comunicación sino que simplemente requieren de las diferentes partes del 
cuerpo del emisor, un ejemplo es la lengua de signos o el sistema bimodal entre otros. 
 Los sistemas de comunicación con ayuda: que son aquellos que requieren de un apoyo físico que permita llevar a 
cabo de forma correcta el proceso comunicativo independientemente de cual sea el emisor que esté realizando el 
acto comunicativo, en estos sistemas de comunicación se suelen utilizar los siguientes formatos: símbolos 
gráficos dibujados, objetos reales en miniatura, fotografías, formas simbólicas y códigos vibrotáctiles (Braille) 
entre otros. 
 
C) Clasificación de Carmen Basil (1988):  
Carmen sigue la clasificación anterior pero introduce como novedad la ordenación dentro de estos sistemas de menor a 
mayor complejidad. Así los sistemas de comunicación sin ayuda quedarían ordenados del siguiente modo: gestos de uso 
común (señalar, negar, afirmar…), códigos gestuales no lingüísticos muy limitados y generados por las personas que tienen 
un trastorno grave de la comunicación, sistemas de signos manuales de las personas no oyentes (lenguaje de signos) y 
lenguajes codificados gestuales, que son aquellos gestos que representan fonemas o sílabas de la lengua oral. En el caso 
de los sistemas de comunicación con ayuda los clasifica del siguiente modo: sistemas que emplean símbolos iconográficos 
muy representativos, sistemas que emplean símbolos pictográficos y sistemas que combinan entre sí los símbolos 
pictográficos, ideográficos y arbitrarios.  
 
Para que la aplicación de un SAAC resulte exitosa, en primer lugar debemos elegir el sistema más adecuado para cada 
uno de los niños, y para ello es necesario realizar previamente una correcta y exhaustiva evaluación del sujeto, una 
evaluación a través de la cual poder determinar cuáles son sus características y dificultades, para a continuación proceder 
a la enseñanza de una serie de habilidades relacionadas con la comunicación. 
Concretamente en el caso de los niños que presentan un trastorno del espectro autista (TEA), los SAAC o métodos para 
facilitar la comunicación más utilizados son entre otros los siguientes: 
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 Programa de Comunicación Total de habla signada de Benson Schaeffer:  
Se trata de uno de los sistemas de comunicación alternativos más utilizados hoy en día en nuestro país, especialmente 
con personas autistas. Es un sistema de comunicación bimodal, ya que utiliza de forma simultánea el  lenguaje oral y el 
lenguaje signado.  En primer lugar dicho programa concede una gran importancia a la comprensión del lenguaje signado 
por parte de la persona no verbal, ya que a través de dicho lenguaje se enseñará al niño a realizar signos manuales para 
lograr objetos o cosas deseadas, iniciar juegos e incluso llegar a mantener conversaciones a través de signos. Una vez 
fomentado el lenguaje signado se pasará a la comprensión de signos y palabras al mismo tiempo (habla signada 
espontánea) donde el niño irá emitiendo una serie de sonidos en relación a esos signos y finalmente se pasará al habla o 
lenguaje verbal, pues en ocasiones hay casos en los que los niños poco a poco dejan de signar sin darse cuenta y solo 
continúan con el habla. El sistema de aprendizaje de este programa se basará en la estrategia del encadenamiento hacia 
atrás, siendo el principal objetivo del programa la producción espontánea por parte del sujeto, de forma que poco a poco 
vaya siendo más autónomo (Rivière, 2001). 
 
 Método TEACCH (Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children):  
Es un programa cuyo enfoque de intervención está basado en la enseñanza estructurada y cuyo objetivo principal es 
preparar a las personas que presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA) a vivir y trabajar en diferentes contextos 
sociales. Para ello, dentro del aula, el proceso de enseñanza y aprendizaje se adaptará a las diferentes características que 
puedan presentar los niños con autismo, concediendo especial importancia a la información visual, por medio de la cual el 
niño autista llega a comprender todo lo que le rodea. A través de esta información visual el  niño irá siendo consciente de 
lo que tiene que hacer en cada uno de los momentos de la jornada, así como también irá interiorizando el tiempo que 
debe dedicar a cada una de las tareas y lo que debe de hacer cuando finalice las mismas, momentos todos ellos que 
ayudarán al niño a ser cada vez más independiente. Bajo el término de enseñanza estructurada debemos tener en cuenta 
los siguientes aspectos: lo primero de todo proporcionarle al niño un espacio físico accesible, organizado y estructurado, 
para ello es muy adecuado organizar el aula en rincones de trabajo donde el niño podrá identificar unos carteles con las 
tareas a realizar y el material a emplear; en segundo lugar es fundamental proporcionarle al sujeto un horario individual 
que le permita anticipar lo que va a suceder a lo largo del día, de forma que puedan trabajar de manera más tranquila y 
por último prestar especial atención a la información visual la cual nos ayudará a reducir la ansiedad del niño y a la 
organización de las tareas que deberán ser claras, comprensibles y adaptadas a los intereses del sujeto. Gracias a este 
método los niños serán capaces de trabajar de forma autónoma durante periodos de tiempo cada vez más largos (Tamarit, 
1993). 
 
 Método PECS (Picture Exchange Communication System):  
Según Marriner (2005) es un método que fue desarrollado en 1985 por Andrew Bondy y Lori Frost, el PECS consiste en 
un método alternativo de comunicación por intercambio de imágenes dirigido a individuos no verbales o a individuos cuyo 
lenguaje es ecolálico y poco funcional. Dicho método consiste en el intercambio de un símbolo entre el sujeto no verbal y 
el interlocutor, un símbolo a partir del cual poder iniciar una petición, hacer una elección o simplemente responder. Por 
ello, antes de empezar a aplicar el PECS debemos ser capaces de identificar los objetos que pueden gustar más al niño ya 
que éstos actuarán como los reforzadores más significativos. Así, el objetivo principal del PECS es el trabajo de diferentes 
habilidades comunicativas (pedir, discriminar o aumentar el vocabulario) con el fin de favorecer el desarrollo de la 
espontaneidad comunicativa del niño y lograr así un intercambio comunicativo con las personas que le rodean; de esta 
forma, los sujetos aprenderán a comunicarse para obtener objetos o eventos altamente motivantes para ellos. El método 
en sí, se compone de seis fases:  
1. Intercambio físico: el objetivo de esta fase es que cuando el niño se encuentre con un símbolo estimulante para 
él, sea capaz de seleccionarlo y acercarse al terapeuta dejándolo en su mano, quien inmediatamente dirá el 
nombre de dicho símbolo y proporcionará al niño el objeto solicitado. Con esta fase se pretende que el niño sea 
consciente de la necesidad de acercarse a otra persona, la cual le ayudará a conseguir el objeto que desea. 
2. Incrementar la espontaneidad, buscar o localizar comportamientos y persistencia: el objetivo primordial de esta 
fase es que el sujeto se dirija al tablero de comunicación y seleccione uno de los símbolos, para a continuación 
dirigirse a su interlocutor y dejarlo en su mano. Como interlocutores en este fase debemos tener en cuenta que 
no debemos usar estímulos verbales con el fin de que se produzca de manera correcta el intercambio, así como 
también es conveniente variar la posición y el número de símbolos disponibles en el tablero de comunicación de 
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forma que la discriminación cada vez sea más perfeccionada. A su vez, esta fase se compone de una serie de 
pasos: el primero de ellos donde el niño comienza el intercambio cogiendo el símbolo y acercándose al adulto; el 
segundo que consiste en aumentar la distancia entre el interlocutor y el alumno de manera progresiva hasta que 
llegue el momento en el cual el alumno tenga que levantarse y desplazarse por la sala para alcanzar a su 
interlocutor; el tercero que implica aumentar poco a poco la distancia entre el alumno y el cuaderno de 
comunicación. 
3. Discriminación entre símbolos: el objetivo de esta fase es que el niño sea capaz de seleccionar o discriminar 
entre todas las imágenes del cuaderno aquella que desea, para dirigirse a continuación hacia su interlocutor y 
entregársela. En un primer momento se le presentarán dos imágenes: por un lado algo que le encanta y por otro 
lado algo que no le interesa en absoluto o que es irrelevante para él, de forma que si el niño selecciona el objeto 
irrelevante el interlocutor no mostrará ninguna reacción y en consecuencia entregará al niño la imagen 
correspondiente y observará su reacción, de esta forma el niño se dará cuenta que tiene que utilizar una imagen 
específica para conseguir el objeto deseado. 
4. Estructura de la frase: en esta fase el sujeto debe quitar el pictograma de “yo quiero” y ponerlo en una tira de 
frase y coger a continuación el símbolo de lo que desea y ponerlo también en la tira frase, seguidamente cogerá 
dicha tira del tablero de comunicación, se acercará a su interlocutor y se la entregará. De esta forma podemos 
decir que el objetivo de la fase es que el niño aprenda a pedir tanto aquellos objetos que pueden estar visibles 
como aquellos objetos que no lo están.  
5. Funciones adicionales de comunicación y vocabulario: esta fase tiene como objetivo que el sujeto utilice de 
manera espontánea una variedad de conceptos y vocabulario en contextos variados y con interlocutores 
diferentes. Y es concretamente en este momento cuando los sujetos empiezan a responder directamente a la 
pregunta: ¿Qué quieres? y el interlocutor espera que el sujeto le entregue la tarjeta con la imagen, de forma que 
progresivamente vaya adquiriendo las habilidades relacionadas con la comunicación. 
6. Respuesta y comentario espontáneo: en esta fase el sujeto debe ser capaz de responder a preguntas más 
concretas y espontáneas tales como: ¿Qué ves?, ¿Qué es?, ¿Qué hueles? o ¿Qué oyes? entre otras, a través de la 
creación de oraciones que empiecen por “veo”, “oigo”, “siento” o “es”, enseñándoles a utilizar de forma 
progresiva los nuevos principios de oración, así como entrenarles en el proceso de discriminación. 
Sistema SPC (Sistema Pictográfico de Comunicación):  
Se trata de un sistema de comunicación pictográfico con ayuda creado por Roxana Mayer Johnson. Se trata de un 
sistema compuesto en sus inicios por unos 300 dibujos muy sencillos, a través de los cuales se podían representar los 
conceptos habituales de la comunicación básica, actualmente dicho sistema ha evolucionado y está compuesto de unos 
3.000 símbolos, los cuales habitualmente son dibujos de color negro, configurados por trazos sencillos y acompañados de 
su palabra correspondiente y los cuales representan palabras de la vida cotidiana, son pictogramas fácilmente 
diferenciables y manipulables. Dichos pictogramas están categorizados semánticamente por colores, lo que facilita la 
localización del concepto (Correa, Correa y Pérez, 2011): 
 Amarillo: son pictogramas referidos a sustantivos: personas y pronombres. 
 Naranja: incluye el resto de sustantivos (cosas, animales, objetos o lugares). 
 Verdes: hace  referencia a los verbos. 
 Azul: incluye los adjetivos y adverbios. 
 Rosa: palabras o expresiones relacionadas con la interacción social (saludos, disculpas, afirmaciones o negaciones 
entre otras). 
 Blanco: para artículos, preposiciones, conjunciones, conceptos temporales, colores y números. 
 
Según Correa, Correa y Pérez (2011) los sujetos a quienes va dirigido este sistema suele ser a niños de corta edad, 
personas con retraso cognitivo, personas cuyo lenguaje expresivo es muy simple e incluso personas que en algún 
momento puntual desconocen el idioma o no tienen adquirida la lectoescritura. Dicho sistema puede utilizarse bien como 
único sistema de comunicación o bien complementarlo con otro tipo de sistemas con el fin de potenciar las habilidades 
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comunicativas del sujeto, así como también es un sistema que permite adaptarse a los diferentes niveles de desarrollo, 
comunicación y necesidades del individuo. 
A la hora de seleccionar un sistema u otro, como especialistas debemos tener en cuenta las necesidades individuales y 
características del individuo, eligiendo el sistema que responda de forma más adecuada a dichas necesidades, eso sí, 
debemos tener en cuenta que el trabajo con niños autistas a través de signos manuales suele ir acompañado de una 
pequeña dificultad y es que estos niños suelen mostrar rechazo al contacto físico, lo cual dificulta aún más el trabajo 
(Correa, Correa y Pérez, 2011). Así, a la hora de elegir un SAAC u otro tendremos que tener en cuenta entre otros los 
siguientes factores (Tamarit, 1993): 
 La edad cronológica del sujeto, para limitar la complejidad del vocabulario y del sistema. 
 La funcionalidad del sistema, ya que es necesario para que la vida del sujeto se desarrolle con normalidad. 
 Que favorezca su desarrollo e inclusión social (habilidades para socializarse). 
 Que disponga de las habilidades necesarias para ponerlo en práctica, es decir se tendrán en cuenta las capacidades 
lingüísticas, cognitivas, motóricas y sociales entre otras más.  
 
Según Martos-Pérez (2006), concretamente en el caso de los niños autistas, el uso de los SAAC pude presentar una serie 
de beneficios: 
 Inciden directamente en su vía preferente de procesamiento de la información: la vía visual. 
 Aumentan la intención comunicativa y lenguaje oral del sujeto. 
 Se favorece la interacción social. 
 A través de estos sistemas se consigue trabajar las dificultades conductuales que presentan estos niños. 
 
Para terminar este epígrafe, podemos decir que cualquier SAAC que se adapte a las necesidades especiales del 
individuo va a posibilitar que dicho sujeto acceda de manera funcional a la comunicación y por consiguiente mejore sus 
relaciones sociales e interacciones personales con el mundo que le rodea. 
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